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上有所反映 ,1791 年法国宪法第 7 条宣布 :“法律上承
认婚姻是一种民事契约”,随后制定并沿用至今的《拿
破仑民法典》144 条、146 - 1 条、147 条、148 条、156
条、158 条、159 条等有关结婚的表述都使用了“con2
tracter le mariage”或“le mariage contract”,意指“缔结婚




















但显然 ,恋人之间的幽会 (非法律行为) ,公司发起人





















台湾民法典 983 条规定“与左列亲属 ,不得结婚 : ⋯⋯
三、旁系姻亲在五亲等以内 ,辈分不相同者。”甲女是



























































涉。因此 ,结婚行为 ,若仅从男女双方来看 ,是一种合



























识 ,以严肃的态度对待婚姻 ,对待家庭 !
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